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Protokoll zur Mitgliederversammlung der
GDM
Freiburg, 24. 2. 2011
Beginn: 16–19.00 Uhr
Ort: PH Freiburg, Aula
Tagesordnung
TOP 1: Bestätigung des Protokolls, Beschluss der
Tagesordnung
Das Protokoll der letzten Mitgliederversamm-
lung vom 9.3.2010 in München wurde ohne Än-
derungen angenommen.
Die Tagesordnung wurde mit den folgenden
Ergänzungen beschlossen:
TOP 6: GDM-Förderpreis 2012.
TOP 7: Homepage und Datenbank der GDM.
TOP 9. Mitgliedsbeiträge und Doppelmitglied-
schaften.
TOP 2: Bericht des Vorstands
◦ Gründung einer Schnittstellengruppe Schule-
Hochschule in Zusammenarbeit mit der
DMV und der MNU. Vertreter der GDM sind:
Bärbel Barzel, Rolf Biehler und Gilbert Gree-
frath (Berater: Regina Bruder, Thomas Jahn-
ke, Katja Lengnink).
◦ Seitens der GDM wurden Stellungnahmen
zum Einsatz digitaler Werkzeuge und zur
TEDS-M-Studie verfasst (siehe Homepage).
◦ Ausbau des Kontaktes zur GFD (Gesellschaft
für Fachdidaktik):
– Der 1. Vorsitzende war bei den Mitglieder-
treffen am 06./07.05.2010 und 08.09.11.2010
in Berlin.
– Die GFD hat jetzt ein Vorschlagsrecht für
DFG-Gutachter. Bei der nächsten Wahl
(Termin: 7. 11.–5. 12. Online-Wahl) kandi-
dieren Kristina Reiss (TU München) und
Elke Sumfleth (Didaktik der Chemie – Uni-
versität Duisburg-Essen). Weitere Informa-
tionen hierzu folgen.
◦ Die Kommission zur Lehrerbildung wird un-
ter der neuen Leitung von Susanne Prediger
weitergeführt. Wir danken dem bisherigen
Sprecher Hans-Dieter Rinkens für sein fort-
währendes (und hoffentlich auch zuküftiges)
Engagement.
– Die Kommission veranstaltet eine Tagung
„Eingangsmathematik Lehramtsstudien-
gänge“ am 28./29.10.11. Weitere Informatio-
nen hierzu folgen.
◦ Die Nachwuchsförderung wurde im letzten
Jahr weiter verstärkt:
– Das Doktorandenkolloquium fand in Biele-
feld von 29.09.2010 bis 01.10.2010 mit 25
Teilnehmern statt. Experten: L. Hefendehl-
Hebeker, W. Schipper und R. Sträßer. Vie-
len Dank an Rudolf vom Hofe für die Or-
ganisation.
– Ein GDM-GDCP-Workshop zur Erstellung
von DFG-Anträgen fand vom 22.–23.10.10
statt (S. Prediger, G. Kaiser und S. Schan-
ze). Es gab 10 Teilnehmer. Experten: R.
Sträßer, L. Herwartz-Emden und H. Sche-
cker.
◦ Das Nachwuchsprogramm auf der GDM-
Jahrestagung in Freiburg wurde von M. Volls-
tedt (Kiel) und M. Grahlmann (Oldenburg)
organisiert. Es gab ein Nachwuchsforum und
ExpertInnen-Gespräche. Zudem wurde ein
Nachwuchsprogramm am Montag von den
Veranstaltern der GDM-Jahrestagung in Frei-
burg organisiert und vom BMBF finanziert.
Herzlichen Dank an A. Eichler und dem ge-
samten Organisationsteam in Freiburg.
◦ Es gab und gibt weiterhin Reisebeihilfen für
Nachwuchswissenschaftler mit maximal ei-
ner halben Stelle.
◦ Das GDM-Doktorandenkolloquium findet
2012 in Karlsruhe statt.
◦ Am 28. 01.11 tagte die KMK-Abiturstandards-
Gruppe. W. Blum, R. Bruder, M. Kleine sind
Mitglieder der Leitungsgruppe. R. v. Hofe
und H.-G. Weigand sind Berater dieser Grup-
pe.
◦ Hamburg (Gabriele Kaiser) bewirbt sich um
die Ausrichtung der International Confe-
rence on Mathematics Education – ICME
13 (2016). Veranstalter ist die GDM mit Un-
terstützung von DMV und MNU. Es ist ein
Veranstaltungsteam aus Mitgliedern der Uni-
versitäten Hamburg, Kiel, Lüneburg, Bremen
und Oldenburg gebildet worden. Mitbewer-
ber sind Prag und Durban (Südafrika). Am
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25.–27.9.2011 wird eine Begutachtung des Ver-
anstaltungsorts durch eine Kommission der
ICMI stattfinden.
◦ Die GDM schreibt einen Photowettbewerb
mit dem Thema „Lehren und Lernen von
Mathematik“ aus. Es ist ein Preisgeld von
insgesamt 350 € ausgeschrieben. Einsende-
schluss ist der 30. Juni 2011.
◦ Die DMV-Mitteilungen werden ab diesem
Jahr nur noch für diejenigen versendet, die
sie explizit wünschen. Ggf. Nachricht an den
Kassenwart.
◦ Die GDM dankt Susanne Prediger für die
online-Stellung der Beiträge zum Mathema-
tikunterricht.
◦ Kommende Jahrestagungen: 5.–9. 3. 2012 in
Weingarten, 2013 Münster, 2014 Landau-
Koblenz.
TOP 3: Bericht des Kassenführers bzw. des
Kassenprüfers
Bericht des Kassenführers (Karel Tschacher)
Der Kassenbericht des Kassenführers umfasst
die Offenlegung aller Kontostände der Einnah-
men und Ausgaben im Jahr 2010.
Der Vorstand dankt Karel Tschacher für seine
langjährige Arbeit als Kassenführer.
Bericht des Kassenprüfers (Fritz Haselbeck)
Die Kasse wurde am 20. und 21. 1. 2011 für das
Rechnungsjahr 2010 von Fritz Haselbeck einge-
hend und gründlich geprüft.
Gegenstand der Revision waren die Kontola-
ge zu Jahresbeginn, Einlauf- und Ausgaben-
vorgänge sowie der Kassenabschluss 2010. Die
Gesamtbilanz wurde eingesehen, Bankauszüge
und Rechnungsbelege wechselseitig verglichen
und die Verbuchung der Rechnungsbeträge ge-
prüft. Die Einnahmen und Ausgaben sind da-
tengerecht vollständig und zeitlich geordnet
verbucht. Die Übereinstimmung der Buchfüh-
rung mit Rechnungsbelegen und Kontoauszü-
gen wird bestätigt.
Dem Kassenführer wird eine sachlich einwand-
freie und sehr gewissenhafte Buchführung be-
scheinigt. Der Mitgliederversammlung wird auf
dieser Basis die Entlastung der Vorstandschaft
empfohlen.
TOP 4: Entlastung des Vorstands
Kassenführer und Vorstand werden bei 4 Ent-
haltungen und keiner Gegenstimme von der
Mitgliederversammlung entlastet.
Herr Haselbeck wird einstimmig erneut zum
Kassenprüfer gewählt.
TOP 5: Nachwuchsförderung
Die GDM-Summerschool findet vom 14. 9.–
18. 9. 2011 in Kiel statt. Sie wird von Aiso Hein-
ze und Maike Vollstedt organisiert und durch-
geführt. Weitere Informationen folgen.
TOP 6: GDM-Förderpreis 2012
Es werden dieses Jahr wieder Bewerbungen
für den GDM-Förderpreis entgegengenommen.
Der Einsendeschluss ist der 1.8.2011. Gefördert
werden Dissertationen. Das Preisgeld beträgt
2000 €.
TOP 7: Homepage und Datenbank der GDM
Ein herzliches Dankeschön gilt Ulli Korten-
kamp für die Neugestaltung der Homepage
(www.didaktik-der-mathematik.de). In „Mathe-
pedia“ können Daten selber eingepflegt werden.
TOP 8: MATHEDUC (B. Wegner)
Herr Wegner stellt die Arbeit an der Datenbank
Matheduc vor. Ca. 5000 Dokumente werden
jährlich eingepflegt. Es gibt ein Abonnement
für GDM-Mitglieder, mit dem die Datenbank
von zu Hause über Username und Passwort zu-
gänglich ist.
Herr Wegner bittet die Mitglieder der GDM,
beim Einpflegen von Daten zu helfen.
Ab kommendem Jahr soll die Datenbank Ma-
theduc zusammen mit dem Springer-Verlag
angeboten werden. Herr Wegner wird als Chef-
Editor von Matheduc ausscheiden. Wir danken
Herrn Wegner für sein langjähriges Engage-
ment.
TOP 9: Mitgliedsbeiträge bei Doppelmitgliedschaften
Der Vorstand unterbreitet folgenden Vorschlag
für die finanzielle Reduzierung der Beiträge bei
Doppelmitgliedschaften:
Bei Doppelmitgliedschaften in DMV, MNU ermäßigt
sich der Beitrag um 10%.
Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.
TOP 10: Wahlen
Wahl des 1. Vorsitzenden
Für das Amt des ersten Vorsitzenden wird
Hans-Georg Weigand vorgeschlagen.
Er erhält 114 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen
und eine Gegenstimme. Hans Georg Weigand
nimmt die Wahl an.
Wahl der Kassenführerin
Für die Wahl zur Kassenführerin wird Christine
Bescherer (Ludwigsburg) vorgeschlagen.
Sie erhält 112 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und
3 Gegenstimmen. Sie nimmt die Wahl an.
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Wahlen zum GDM- Beirat
Aus dem Beirat scheiden aus: Eva Vasarhelyi
(keine Wiederwahl möglich), Timo Leuders,
Roland Keller, Edith Schneider (alle wiederwähl-
bar).
Zur Wahl vorgeschlagen werden:
Roland Keller, Edith Schneider, Ulli Kortenkamp
und Timo Leuders
Die Wahl ergibt: R. Keller (109 Stimmen), E.
Schneider (108 Stimmen), U. Kortenkamp (108
Stimmen und T. Leuders (95 Stimmen). Alle
vier Kandidat/inn/en nehmen die Wahl an.
TOP 11: Zeitschriften
Journal für Mathematikdidaktik (Rolf Biehler)
Das JMD ist über Springer online verfügbar
und erfreut sich großer Beliebtheit.
Der Manuskriptvorrat für 2011 beträgt 25 Beiträ-
ge, die Manuskriptlage ist jedoch angespannt.
Das JMD ist insbesondere auch an der Publi-
kation von Ergebnissen aus Dissertationen in-
teressiert. Eine Beratung für Autor/inn/en wird
angeboten.
Die inhaltliche Ausrichtung liegt derzeit
schwerpunktmäßig bei empirischen Arbeiten
zur Mathematikdidaktik. Für die Weiterent-
wicklung des JMD werden insbesondere theo-
retische Beiträge, historische Beiträge, Über-
sichtsartikel und „stoffdidaktische“ Artikel ge-
wünscht.
Für die kommenden Jahre sind bereits zwei
Themenschwerpunkte vorgesehen:
1/2012 Empirical Research on Mathematical Mo-
delling;
2012/13 Kompetenzentwicklung und -messung.
Gesucht werden noch Ideen und Mitherausge-
ber/innen für weitere Themenschwerpunkte.
Es wird eine Retrodigitalisierung des JMD ab
1980 vorgenommen. Dafür müssen die jewei-
ligen Autor/inn/en zustimmen. Ein Rundbrief
mit Hinweisen und Formblättern mit entspre-
chenden Copyrighterklärungen wird derzeit
vorbereitet.
ZDM (Gabriele Kaiser)
Der 1. Vorsitzende berichtet, dass sich die das
„ZDM – International Journal on Mathematics
Education“ ganz ausgezeichnet entwickelt und
sich vor allem im asiatischen Raum großer Be-
liebtheit erfreut.
Mathematica Didactica (Andreas Eichler)
Andreas Eichler wirbt um Beiträge für die Zeit-
schrift Mathematica Didactica. Eingereichte
Beiträge durchlaufen ein Gutachterverfahren.
Der Mathematikunterricht (Stefan Deschauer)
Die Themenhefte der Zeitschrift sind bereits
bis zum vorletzten Heft 2013 fest geplant. Für
die Rubrik „Kleingedrucktes im Gespräch“ sind
aber weiterhin fortwährend Ideen gefragt.
TOP 12: Verschiedenes
Es liegen keine Punkte vor.
Hans-Georg Weigand (1. Vorsitzender)
Katja Lengnink (Schriftführung)
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